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߇ዋᷫߣੱ 230,012 ߪᧃᐕ 1102ޔੱ 255,032 ߪᧃ
































































































᥊㘑ࠆ޽ߩᄛ㧕㊄㧔ᣣ  ᦬  ᐕ  3.2
ౣޔߦᣇᄕߩ㧕㊄㧔ᣣ 52 ᦬ 11 ᐕ 1102ޔߢߎߘ
޽ߦㇱᔃਛߩ࿾࿅ޕߚߺߡߞⴕߦ࿾࿅Hߪ⠪╩ޔᐲ
ߐ߈็ߩ೨ߩᐫ߁޿ߣࠧ࡯ࡒࠕޔ೨ߩtram  xoF ࠆ
ࠎߐደࡊ࡯ࠬࠆᄁࠍࡊ࡯ࠬ࡞ࠫ࡜ࡉޔߦᚲ႐ߩߒࠄ







































































































































































ࠄ߆᦬ 01 ᐕ 1102ޟޔߦ߼ߚߔ߆േࠍࡦࠗ࡜޿ߒ



















































㧠LDKޔ㧡DK ߥߤߩ‛ઙ߇᦬㗵౒⋉⾌ 2㧘200 ౞







㧔⴫ 㧕*࿅࿾౏࿅ #⥄ᴦ඙౉ዬ⁁ᴫ㧔 ᐕ  ᦬⃻࿷㧕
䍪䍼䍵䍚䍼䍷ੱ 䈠䈱ઁ ᣣᧄੱ ᴺੱ ዊ⸘ ⓨ䈐ቶ ว⸘
䋱䋰䋷᫟ 㪋㪌 㪊 㪈㪉 㪎 㪍㪎 㪍㪈 㪈㪉㪏
䋱䋰䋸᫟ 㪊㪍 㪉 㪎 㪈 㪋㪍 㪋 㪌㪇
䋱䋰䋹᫟ 㪉㪎 㪉 㪍 㪉 㪊㪎 㪊 㪋㪇
䋱䋱䋰᫟ 㪉㪎 㪉 㪐 㪈 㪊㪐 㪈 㪋㪇
䋱䋱䋱᫟ 㪉㪐 㪈 㪎 㪉 㪊㪐 㪈 㪋㪇
䋱䋲䋱᫟ 㪈㪍 㪉 㪎 㪉 㪉㪎 㪈㪊 㪋㪇
䋱䋲䋲᫟ 㪈㪊 㪈 㪐 㪊 㪉㪍 㪈㪋 㪋㪇
䋱䋲䋳᫟ 㪊㪇 㪈 㪉㪈 㪉 㪌㪋 㪉㪍 㪏㪇
䋱䋲䋴᫟ 㪊 㪈 㪏 㪈 㪈㪊 㪈㪎 㪊㪇
䋱䋲䋸᫟ 㪉㪌 㪈 㪈㪎 㪉 㪋㪌 㪌 㪌㪇
䋱䋲䋹᫟ 㪊㪋 㪉 㪈㪇 㪉 㪋㪏 㪉 㪌㪇
䋱䋳䋲᫟ 㪊㪇 㪋 㪋 㪊㪏 㪉 㪋㪇
䋱䋳䋴᫟ 㪊㪇 㪉 㪋 㪉 㪊㪏 㪉 㪋㪇
䋱䋳䋶᫟ 㪉㪌 㪈 㪎 㪋 㪊㪎 㪊 㪋㪇
䋱䋳䋷᫟ 㪈㪐 㪈㪈 㪊㪇 㪈㪇 㪋㪇
䋱䋳䋸᫟ 㪉㪇 㪐 㪈 㪊㪇 㪈㪇 㪋㪇
䋱䋴䋰᫟ 㪈㪊 㪈㪈 㪉 㪉㪍 㪋 㪊㪇
䋱䋴䋱᫟ 㪊㪊 㪈 㪏 㪋 㪋㪍 㪊㪋 㪏㪇
䋱䋴䋲᫟ 㪉㪌 㪈 㪈㪍 㪋 㪋㪍 㪊㪋 㪏㪇







































ⴕ࿁3 ࠄ߆᦬21 ᐕ8002 ࠍ㓸൐⠪ዬ౉ߩቛ૑␠౏⋵
ޔߪߢ඙࿾⨃ട↰⼾ޔߦ㓸൐ᰴ3 ╙ߩᣣ21ޕࠆ޿ߡߞ










ߦߢ߹ὐᤨ᦬3 ᐕ 9002 ߢ૕ో⋵⍮ᗲޔߜࠊߥߔ
↰⼾ߜ߁ޔଏឭߩᚭ491 ߡߒኻߦߺㄟߒ↳ߩઙ396
਎㧝ޕࠆߥߦߣߎߚࠇߐଏឭ߇ᚭ 12 ߪߢ࿾࿅㧴Ꮢ
























































߳࿾࿅㧴߮ౣ ౻ࠄ߆⑺ ᐕ  3
ൻᄌߩᐕ࡮࡮࡮߳࿾࿅㧴߮ౣ 1.3


















































߇੐઀ߢᧄᣣߦ⊛ቯ቟㧦㧕ᱦ ޔᕈ↵㧔ࠎߐ % 3.3
ޕࠆ޿ߦ࿾࿅㧴㑆ᐕ ޕࠆ޽
ޕߚ޿⡞ࠍ⹤ߦࠎߐ C ߚ᧪߳ᐫ㈬ Sޔᄛߩᣣߓห
































































































































ᬺ੐េᡰߩߎޕߚߒੌ⚳ߦᣣ 13 ᦬ 3㧕ᐕ 22 ᚑᐔ㧔





































801 051 745,5 508,5 ⋵⍮ᗲ䇭)1(
69 851 783,4 146,4 ⋵ጟ㕒䇭)2(
111 38 784,1 186,1 ⋵㊀ਃ䇭)3(
66 49 892,1 854,1 ⋵㚍⟲䇭)4(
37 55 123,1 944,1 ⋵⾐ṑ䇭)5(
23 74 662,1 543,1 ⋵㊁㐳䇭)6(
11 31 161,1 581,1 ⋵㒂ጘ䇭)7(
51 92 985 336 ⋵ၔ⨙䇭)8(
88 39 683 765 ⋵Ꮉᄹ␹䇭)9(
21 44 054 605 ⋵₹ၯ䇭)01(
701 731 161,2 504,2 ઁ䈱䈠䇭䇭䇭











































㖧࿖䊶ᦺ㞲 䊑䊤䉳䊦 ਛ࿖ 䊐䉞䊥䊏䊮 䊕䊦䊷 ว⸘
㪈㪐㪏㪇 㪉㪃㪈㪉㪋 㪇 㪉㪉 㪉 㪇 㪉㪃㪈㪍㪏
㪈㪐㪏㪈 㪉㪃㪈㪊㪇 㪈 㪉㪎 㪋 㪇 㪉㪃㪈㪎㪐
㪈㪐㪏㪉 㪉㪃㪇㪐㪐 㪇 㪊㪇 㪍 㪇 㪉㪃㪈㪌㪋
㪈㪐㪏㪊 㪉㪃㪈㪉㪉 㪇 㪊㪏 㪍 㪇 㪉㪃㪈㪐㪍
㪈㪐㪏㪋 㪉㪃㪈㪋㪍 㪇 㪋㪈 㪎 㪇 㪉㪃㪉㪈㪍
㪈㪐㪏㪌 㪉㪃㪈㪊㪇 㪇 㪋㪍 㪎 㪇 㪉㪃㪉㪇㪍
㪈㪐㪏㪍 㪉㪃㪈㪋㪋 㪉 㪎㪋 㪈㪎 㪇 㪉㪃㪉㪎㪊
㪈㪐㪏㪎 㪉㪃㪈㪉㪋 㪇 㪐㪋 㪊㪉 㪇 㪉㪃㪊㪊㪎
㪈㪐㪏㪏 㪉㪃㪇㪏㪈 㪇 㪐㪊 㪋㪎 㪇 㪉㪃㪊㪉㪉
㪈㪐㪏㪐 㪉㪃㪇㪌㪎 㪉㪏 㪈㪈㪇 㪍㪐 㪈 㪉㪃㪊㪐㪏
㪈㪐㪐㪇 㪉㪃㪇㪊㪌 㪋㪍㪐 㪈㪊㪎 㪏㪏 㪎 㪉㪃㪐㪌㪎
㪈㪐㪐㪈 㪉㪃㪇㪉㪐 㪈㪃㪏㪊㪎 㪉㪉㪈 㪈㪋㪊 㪈㪊㪐 㪋㪃㪍㪈㪊
㪈㪐㪐㪉 㪉㪃㪇㪌㪉 㪊㪃㪈㪐㪊 㪉㪌㪍 㪉㪏㪐 㪊㪈㪈 㪍㪃㪋㪐㪏
㪈㪐㪐㪊 㪉㪃㪇㪌㪈 㪊㪃㪌㪎㪏 㪉㪐㪐 㪉㪋㪌 㪊㪈㪇 㪍㪃㪐㪍㪌
㪈㪐㪐㪋 㪉㪃㪇㪋㪉 㪊㪃㪇㪈㪍 㪊㪊㪈 㪉㪈㪍 㪉㪎㪉 㪍㪃㪉㪊㪎
㪈㪐㪐㪌 㪉㪃㪇㪊㪊 㪊㪃㪈㪇㪏 㪊㪍㪉 㪉㪉㪇 㪉㪎㪇 㪍㪃㪊㪉㪌
㪈㪐㪐㪍 㪈㪃㪐㪎㪋 㪊㪃㪉㪍㪈 㪋㪈㪎 㪉㪌㪉 㪉㪏㪋 㪍㪃㪌㪉㪋
㪈㪐㪐㪎 㪈㪃㪐㪊㪉 㪋㪃㪋㪋㪐 㪋㪏㪋 㪉㪐㪇 㪊㪉㪉 㪎㪃㪏㪌㪏
㪈㪐㪐㪏 㪈㪃㪐㪈㪋 㪌㪃㪈㪐㪌 㪌㪍㪋 㪊㪊㪎 㪊㪎㪈 㪏㪃㪏㪍㪊
㪈㪐㪐㪐 㪈㪃㪏㪎㪍 㪋㪃㪎㪍㪈 㪍㪇㪉 㪊㪏㪊 㪋㪇㪍 㪏㪃㪎㪇㪌
㪉㪇㪇㪇 㪈㪃㪏㪈㪋 㪋㪃㪎㪈㪉 㪍㪉㪋 㪋㪍㪇 㪋㪊㪎 㪏㪃㪍㪎㪎
㪉㪇㪇㪈 㪈㪃㪎㪍㪉 㪌㪃㪊㪐㪍 㪎㪊㪊 㪌㪊㪉 㪌㪈㪉 㪐㪃㪌㪐㪉
㪉㪇㪇㪉 㪈㪃㪎㪎㪎 㪍㪃㪇㪈㪎 㪐㪈㪇 㪍㪉㪈 㪌㪏㪇 㪈㪇㪃㪎㪎㪐
㪉㪇㪇㪊 㪈㪃㪎㪌㪊 㪍㪃㪉㪐㪈 㪈㪃㪇㪈㪉 㪎㪇㪍 㪍㪊㪈 㪈㪈㪃㪋㪋㪉
㪉㪇㪇㪋 㪈㪃㪍㪏㪎 㪍㪃㪊㪍㪈 㪈㪃㪈㪐㪐 㪏㪌㪍 㪍㪋㪏 㪈㪉㪃㪇㪊㪈
㪉㪇㪇㪌 㪈㪃㪍㪉㪏 㪍㪃㪎㪇㪋 㪈㪃㪋㪌㪏 㪐㪏㪏 㪍㪏㪊 㪈㪊㪃㪇㪋㪉
㪉㪇㪇㪍 㪈㪃㪍㪋㪌 㪎㪃㪊㪋㪏 㪈㪃㪐㪇㪎 㪐㪍㪍 㪎㪌㪈 㪈㪋㪃㪍㪍㪇
㪉㪇㪇㪎 㪈㪃㪍㪇㪐 㪎㪃㪌㪉㪌 㪉㪃㪉㪐㪏 㪈㪃㪇㪉㪎 㪎㪌㪐 㪈㪌㪃㪋㪍㪌
㪉㪇㪇㪏 㪈㪃㪌㪏㪎 㪎㪃㪏㪎㪍 㪉㪃㪎㪍㪍 㪈㪃㪈㪇㪌 㪏㪇㪈 㪈㪍㪃㪊㪌㪇
㪉㪇㪇㪐 㪈㪃㪌㪌㪌 㪎㪃㪎㪍㪏 㪊㪃㪇㪋㪐 㪈㪃㪈㪌㪉 㪎㪎㪍 㪈㪍㪃㪋㪊㪐
㪉㪇㪈㪇 㪈㪃㪌㪇㪏 㪍㪃㪐㪈㪈 㪉㪃㪐㪐㪍 㪈㪃㪉㪎㪉 㪎㪊㪋 㪈㪌㪃㪈㪊㪇
㪉㪇㪈㪈 㪈㪃㪋㪌㪇 㪍㪃㪊㪉㪉 㪉㪃㪐㪍㪉 㪈㪃㪉㪈㪊 㪎㪉㪇 㪈㪋㪃㪉㪋㪐
㪉㪇㪈㪉 㪈㪃㪋㪌㪇 㪍㪃㪇㪈㪋 㪉㪃㪐㪎㪍 㪈㪃㪉㪍㪊 㪎㪇㪇 㪈㪋㪃㪇㪍㪏









ࠍ㧕ઃᣣ 7 ᦬ 3 ᐕ 9002㧔⡞ᣂᣣᦺߩᤨᒰޔߕ߹
9002ޔᓟࠢ࠶࡚ࠪࡦࡑ࡯࡝ޔߣࠆࠃߦࠇߘޕࠆߺߡ⷗
ࠃ᦬೨ޔߒ⛎ฃ߇Ꮺ਎503,8 ਁ611 ߢ࿖ోޔ᦬1 ᐕ
᦬㧝ޕࠆ޿ߡߞߥߣᄙᦨ෰ㆊߡ߃ჇᏪ਎007,8 ⚂ࠅ















ޕ㧕ઃᣣ7 ᦬3 ᐕ9002 ⡞ᣂᣣᦺ㧔ࠆ޿
ᢱ⾗ߩ⺖␩⑔ᵴ↢ㇱஜ଻␩⑔ᚲᓎᏒ↰⼾ࠍὐߩߎ
7002ޔߪߢ⸘⛔ߩᧃ᦬ 4 ᐲᐕฦޔ㧕㧠⴫㧔ߣࠆߺߢ
ઙ 219 ߪᐕ 8002ޔ㧕94 ☋࿖ᄖޔߜ߁㧔ઙ 668 ߪᐕ
0102ޔ㧕ઙ98 ☋࿖ᄖ㧔ઙ521,1 ᐕ9002ޔ㧕25 ☋࿖ᄖ㧔
ᄖ㧔ઙ636,1 ᐕ1102ޔ㧕ઙ931 ☋࿖ᄖ㧔ઙ444,1 ᐕ















































⋧ޟޔߪߢ଀ߩ᦬ 01 ᐕ 2102ޕޠ㨯㨯㨯ߡߒ⸶ㅢ߇߆⺕
ޔੱ 77 ߇ੱ࡞ࠫ࡜ࡉߜ߁ޕੱ 711 ߢ૕ోߪᢙઙ⺣
ੱ711ޟޠޕߚߒߢੱ02 ߪੱᧄᣣޔੱ02 ߇ੱ࡯࡞ࡍ
ᢙ✚㪆☋࿖ᄖ ☋࿖ᄖ ੱᧄᣣ ᢙ✚
㩼㪌㪍㪅㪌 㪐㪋 㪎㪈㪏 㪍㪍㪏 㪎㪇㪇㪉
㩼㪇㪎㪅㪌 㪉㪌 㪇㪍㪏 㪉㪈㪐 㪏㪇㪇㪉
㩼㪈㪐㪅㪎 㪐㪏 㪍㪊㪇㪈 㪌㪉㪈㪃㪈 㪐㪇㪇㪉
㩼㪉㪍㪅㪐 㪐㪊㪈 㪌㪇㪊㪃㪈 㪋㪋㪋㪃㪈 㪇㪈㪇㪉
㩼㪌㪍㪅㪐 㪏㪌㪈 㪏㪎㪋㪃㪈 㪍㪊㪍㪃㪈 㪈㪈㪇㪉


























ߴߩߢ㑆ᣣ 51 ߪ᦬2ޔߒᏓ㈩ࠍ☨߅ᣣᲤࠄ߆ᣣ 41
ߢ㑆ᣣ 13 ࠍ g㨗2 ☨߅߽ߦ᦬ 3ޔᣣᲤߦᣖኅ 367
















































࿾࿅ޔ޿ࠄ߽୘ 05 ߡߓㅢࠍ NH㧞ߢߎߘޕ߁޿ߣ















































↰⼾ޔ)᦬ 01 ᐕ 2102(ߣࠆߺߡ⷗ߦ೎඙࿾ޔߦᰴ
ᄖޔߜ߁ߩੱ341,41 ࠆߔ㍳⊓ߦ඙ᩞቇਛߩ72 ߩᏒ
800,4㧔඙࿾Hޔߪߩࠆ߼භࠍ૏৻╙߇ᢙ⠪㍳⊓ੱ࿖






















































಴ౖ㧦ෘ↢ഭ௛⋭ᐔᚑ  ᐕᧃߣᐔᚑ  ᐕᧃߩ⛔⸘⾗ᢱࠃࠅ╩⠪߇૞ᚑ
㧔࿑㧞㧕⼾↰Ꮢᄖ࿖ੱ⊓㍳⠪ᢙߩផ⒖
಴ౖ㧦⼾↰Ꮢ✚ോડ↹ㇱ࿖㓙⺖ߩ⾗ᢱࠃࠅ╩⠪߇૞ᚑ
ਛ࿖ 㖧࿖䊶ᦺ㞲 䊑䊤䉳䊦 䊐䉞䊥䊏䊮 䊕䊦䊷 ☨࿖ 䈠䈱ઁ ✚ᢙ
㪈㪐㪐㪋 㪉㪈㪏㪃㪌㪏㪌 㪍㪎㪍㪃㪎㪐㪊 㪈㪌㪐㪃㪍㪈㪐 㪏㪌㪃㪐㪍㪏 㪊㪌㪃㪊㪏㪉 㪋㪊㪃㪊㪉㪇 㪈㪊㪋㪃㪊㪋㪋 㪈㪃㪊㪌㪋㪃㪇㪈㪈
㪈㪐㪐㪌 㪉㪉㪉㪃㪐㪐㪈 㪍㪍㪍㪃㪊㪎㪍 㪈㪎㪍㪃㪋㪋㪇 㪎㪋㪃㪉㪐㪎 㪊㪍㪃㪉㪍㪐 㪋㪊㪃㪈㪐㪏 㪈㪋㪉㪃㪏㪇㪇 㪈㪃㪊㪍㪉㪃㪊㪎㪈
㪈㪐㪐㪍 㪉㪊㪋㪃㪉㪍㪋 㪍㪍㪍㪃㪊㪎㪍 㪉㪇㪈㪃㪎㪐㪌 㪏㪋㪃㪌㪇㪐 㪊㪎㪃㪇㪐㪐 㪋㪋㪃㪈㪍㪏 㪈㪌㪍㪃㪈㪋㪉 㪈㪃㪋㪉㪋㪃㪊㪌㪊
㪈㪐㪐㪎 㪉㪌㪉㪃㪈㪍㪋 㪍㪋㪌㪃㪊㪎㪊 㪉㪊㪊㪃㪉㪌㪋 㪐㪊㪃㪉㪍㪌 㪋㪇㪃㪊㪐㪋 㪋㪊㪃㪍㪐㪇 㪈㪎㪋㪃㪌㪍㪎 㪈㪃㪋㪏㪉㪃㪎㪇㪎
㪈㪐㪐㪏 㪉㪎㪉㪃㪉㪊㪇 㪍㪊㪏㪃㪏㪉㪏 㪉㪉㪉㪃㪉㪈㪎 㪈㪇㪌㪃㪊㪇㪏 㪋㪈㪃㪊㪈㪎 㪋㪉㪃㪎㪎㪋 㪈㪏㪐㪃㪋㪋㪉 㪈㪃㪌㪈㪉㪃㪈㪈㪍
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